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Hal : Permohonan Pembicara 
  
Kepada Yth. 
Assoc. Prof. Dr. Salina Kassim 
International Islamic University Malaysia 
di-Tempat  
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, dan hidayah-
Nya. Shalawat salam semoga selalu tercurah bagi Nabi Muhammad SAW. 
Sehubungan dengan akan diselenggarakannya acara tahunan Program Studi 
Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. Maka kami bermaksud mengajukan permohonan kepada Ibu untuk 
berkenan menjadi pembicara dalam salah satu rangkaian acara yaitu International 
Publication Assistanship bagi Dosen dengan tema Topik-topik Terkini Penelitian 
Bidang Ekonomi, Keuangan, Perbankan Syariah yang InsyaaAllah akan 
dilaksanakan pada: 
 Hari : Sabtu 
 Tanggal : 14 November 2020 
Pukul : 13:00-16:00 WIB 
Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi digital yang 
memungkinkan narasumber dan peserta seminar dapat berinterasksi secara virtual 
melalui aplikasi Webinar Zoom dan Live Streaming melalui Youtube. Hal-hal teknis 
lainnya akan segera kita sampaikan melalui pesan Whats App.  
Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhatian serta terkabulnya 
permohonan ini kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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